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江口　政貴 A Longitudinal Development of Lexical Organization Through English Medium 
Instruction in a Japanese University
菊池　紘子 Exploring Japanese Parents’ Beliefs and Reasons for Their Children’s Enrollment at an 
English Immersion School in Japan
鈴木　駿吾 Developmental Trajectories of Second Language Speech Production: 
The Case of English-Medium Instruction in Japan
中道　康晴 Topic Interest in Reading in a Japanese EFL Context: Flow Theory
成田　早織 Quest for the Self in Richard Wright’s Black Boy
森下　二郎 Mirage of Progress: Anti-Humanist Critique of Post-War Politics and Culture
守屋　　亮 A Multiple Qualitative Investigation into the Longitudinal Trajectory of Emotions 


















中島　裕貴 ピョートル 1世期ロシアにおける紀律化に関する一考察 
―人の移動に関する法令を手がかりに―
荷見　大樹 栃木県日光市における複合災害の可能性と，その減災対策への提言
林田　尚史 再考・鎌倉幕府成立史
松下　雄大 SPDにおける再軍備をめぐる論争―フリッツ・エルラーの軍隊観を手がかりに
丸山　航平 九条道家政権と九条兼実の「徳政」
藪　　沙良 日本の障害年金　～歴史と課題～
山本　訓史 中高等学校における投資教育による人材育成（社会科学における実践教育の視点から）
和田　大知 モンゴル・青海滞在期（1904–1909）のダライ・ラマ 13世の自律性と対外認識の変遷
について
??????
浅井　智美 三角関数への接続を意図した三角比の教材開発 
―正接から角度を求める活動に焦点を当てて―
柿木　理人 学校数学の証明における式変形についての一考察 
～情報の付加という視点から～
窪田　　凌 向き付け可能曲面の写像類群の生成系に関する考察
